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PROTECCIÓN PENAL DE LA INVENCIÓN OBJETO DE PATENTE 
SECRETA POR INTERÉS DE LA DEFENSA NACIONAL. 
CAPÍTULO I: “LA DEFENSA NACIONAL COMO INTERÉS JURÍDICO-
LEGAL EN ESPAÑA”. 
I. LA DEFENSA NACIONAL EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 
A) CONSTITUCIONES HISTÓRICAS ESPAÑOLAS, LEYES 
FUNDAMENTALES Y CONSTITUCIÓN DE 1978. 
1º.- Estatuto de Bayona de 1808 y constituciones históricas españolas. 
1) Constitución de 1812. 
2) Estatuto Real de 1834. 
3) Constitución de 1837. 
4) Constitución de 1845. 
5) Constitución de 1869. 
6) Constitución de 1876. 
7) Constitución de 1931. 
2º.- Leyes Fundamentales del Reino. 
3º.- Constitución de 1978.  
B) PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. 
1º.- Deberes militares. 
2º.- Derecho de participación. 
3º.- Fuerzas Armadas. 
1) Antes de la Constitución de 1978. 
2) En la Constitución y después de 1978.  
II. MARCO NORMATIVO DE LA DEFENSA NACIONAL. 
A) ACUERDOS DE DEFENSA. 
B) NORMAS INTERNAS BÁSICAS. 
1ª.- Protección Civil.  





2) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015. 
2ª.- Códigos Penales Militares. 
1) Código Penal Militar de 1985. 
2) Código Penal Militar de 2015. 
3ª.- Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. 
4ª.- Ley Procesal Militar. 
5ª.- Establecimientos Penitenciarios Militares. 
6ª.- Defensa Nacional. 
1) Aspectos de relevancia que motivan su publicación. 
2) Defensa nacional y bases de la organización militar. 
3) Cultura de defensa. 
4) Zonas de interés para la defensa. 
7ª.- Tropa y Marinería, y Reservistas Voluntarios. 
1) Tropa y Marinería. 
2) Reservistas Voluntarios. 
8ª.- Ley de la Carrera Militar. 
9ª.- Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
10ª.- Derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
11ª.- Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
12ª.- Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 
13ª.- Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
14ª.- Derecho de petición y tramitación de las iniciativas y quejas. 
15ª.- Ley de Seguridad Nacional. 
III. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL. 
A) DEFENSA NACIONAL, ADMINISTRACIÓN MILITAR Y FUERZAS 
ARMADAS. 
B) CARACTERIZACIÓN Y FINALIDADES DE LA DEFENSA 
NACIONAL. 
C) ACTIVIDADES QUE COMPRENDE. 





IV. INTERÉS ESPAÑOL POR LA DEFENSA NACIONAL. 
A) POLÍTICA DE DEFENSA. 
B) DIRECTIVAS DE DEFENSA NACIONAL Y ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD. 
C) CAUSAS DEL INTERÉS POR LA DEFENSA NACIONAL. 
D) POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA. 
V. DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HUMANA. 
A) DEFENSA NACIONAL. 
B) SEGURIDAD HUMANA. 
VI. DEFENSA NACIONAL COMO ELEMENTO NORMATIVO PENAL. 
A) ELEMENTOS NORMATIVOS. 
B) ERROR EN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS. 
VII DEFENSA NACIONAL COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL 
ART. 277 CP. 
CAPÍTULO II: “LA PATENTE DE INVENCIÓN Y LA PATENTE DE 
INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL EN EL DERECHO 
ESPAÑOL”. 
I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. 
A) ORIGEN Y REGULACIÓN. 
B) NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA BÁSICA. 
1º.- Convenios Internacionales. 
2º.- Convenios Europeos. 
C) NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNA BÁSICA. 
1º.- Normativa Comunitaria. 
2º.- Normativa interna básica. 
1) Régimen Disciplinario de las Autoridades y los Funcionarios. 
2) Ley de Patentes de 1986. 





4) Ley de Patentes de 2015. 
5) Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes de 2015. 
3º.- Otras disposiciones normativas. 
D) CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PATENTE. 
1º.- En general. 
2º.- En el ámbito de la defensa nacional. 
E) REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 
1º.- Novedad. 
2º.- Actividad inventiva. 
1) Estado de la técnica. 
2) Experto en la materia. 
3º.- Aplicación industrial. 
F) TITULARES DE LA PATENTE, TRANSMISIÓN Y EXPROPIACIÓN. 
1º.- Titulares de la patente. 
1) Titularidad y cotitularidad. 
2) Derechos de la patente y sus limitaciones. 
3) Invenciones laborales. 
2º.- Transferencia. 
3º.- Expropiación. 
II. SECRETO EMPRESARIAL. 
A) CONCEPTO Y MODALIDADES. 
1º.- Concepto. 
2º.- Secretos industrial y comercial. 
B) COMPETENCIA DESLEAL Y DIVULGACIÓN DE SECRETOS. 
III. PROTECCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. 
A) INVENCIONES.  
B) TRIBUNALES ESPAÑOLES Y REIVINDICACIONES. 
1º.- Jurisdicción y competencia. 
2º.- Reivindicaciones. 





D) VIOLACIÓN LITERAL Y POR EQUIVALENCIA. 
1º.- Violación literal o por identidad. 
2º.- Violación por equivalencia. 
IV. PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. 
A) PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
B) PROTECCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 
1º.- Aspectos generales. 
2º.- Procedimiento, competencia y legitimación. 
1) Procedimiento.  
2) Competencia. 
3) Legitimación. 
3º.- Responsabilidad patrimonial del Estado y demás entes públicos. 
V. PROTECCIÓN JUDICIAL CIVIL DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. 
A) NORMAS APLICABLES. 
B) MEDIDAS CAUTELARES. 
C) ACCIONES CIVILES. 
1º.- Acciones previstas en la Ley de Patentes. 
2º.- Acciones civiles contra la solicitud y obtención de otra patente contradictoria. 
3º.- Acciones civiles contra la violación de patente. 
4º.- Diligencias de comprobación de hechos. 





D) ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 






VI. PROTECCIÓN JUDICIAL PENAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
A) REGULACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL.  
B) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 
C) DISPOSICIONES COMUNES. 
1º.- No necesidad de denuncia. 
2º.- Publicación de la sentencia y responsabilidad de las personas jurídicas. 
1) Publicación de la sentencia. 
2) Responsabilidad de las personas jurídicas. 
D) TIPOS DELICTIVOS. 
1º.- Delitos contra la propiedad industrial no referidos a la patente de interés para la 
defensa nacional. 
2º.- Vulneración intencionada de invención objeto de patente de interés para la defensa 
nacional. 
E) PROTECCIÓN PENAL DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. 
VII. PATENTE DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL. 
A) ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA. 
B) SECTOR INDUSTRIAL DE DEFENSA EN ESPAÑA. 
C) RÉGIMEN JURÍDICO. 
1º.- Derecho Disciplinario Militar. 
2º.- Características de estas creaciones industriales. 
3º.- Especialidades. 
4º.- Patentes secretas en la LP de 1986. 
5º.- Patentes de interés para la defensa nacional en la LP de 2015. 
D) REGLA GENERAL DE PUBLICIDAD Y SUS EXCEPCIONES. 
VIII. PATENTE DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL COMO 
OBJETO MATERIAL DEL DELITO DEL ART. 277 CP Y NO COMO 





CAPÍTULO III: “DIVULGACIÓN INTENCIONADA DE INVENCIÓN 
OBJETO DE PATENTE DE INTERÉS PARA LA DEFENSA 
NACIONAL”. 
I RELACIÓN DEL DERECHO PENAL CON EL DERECHO 
DISCIPLINARIO. 
A) SECRETO MILITAR Y RESPONSABILIDAD POR SU 
REVELACIÓN. 
1º.- Secreto militar. 
2º.- Responsabilidad disciplinaria militar. 
1) Derecho Disciplinario Militar. 
2) Régimen jurídico-disciplinario militar. 
3) Faltas muy graves y sus sanciones. 
a) Secretos oficiales y falta disciplinaria muy grave. 
b) Sanciones disciplinarias. 
4) Procedimiento sancionador. 
a) Principios informadores. 
b) Procedimiento penal y expedientes disciplinarios. 
5) Recurso contencioso-disciplinario militar. 
3º.- Responsabilidad penal militar. 
1) Revelación de secretos y defensa nacional. 
a) Código Penal Militar. 
b) Código Penal Común. 
c) Revisión judicial de las materias clasificadas. 
2) Traición mediante espionaje. 
3) Espìonaje.   
B) SECRETO OFICIAL Y RESPONSABILIDAD POR SU 
REVELACIÓN. 
1º.- Secreto Oficial. 
2º.- Responsabilidad disciplinaria. 





a) Reconocimiento constitucional. 
b) Principios informadores: Non bis in idem. 
c) Procedimiento sancionador. 
2) Potestad sancionadora versus potestad disciplinaria. 
3) Secretos oficiales y faltas disciplinarias muy graves. 
4) Responsabilidad civil derivada de la responsabilidad disciplinaria. 
3º.- Responsabilidad penal. 
II. DELITO DEL ARTÍCULO 277 CÓDIGO PENAL. 
A) ASPECTOS SUSTANTIVOS PENALES. 
1º.- Naturaleza jurídica. 
1) Delito no patrimonial ni socioeconómico. 
2) Tipo penal en blanco. 
3) Características de la conducta típica. 
a) Delito de tendencia. 
b) Delito de simple actividad. 
c) Delito de peligro abstracto. 
d) Delito de efectos permanentes. 
4) Delito no pluriofensivo. 
2º.- Bien jurídico protegido y objeto material. 
1) Bien jurídico protegido. 
2) Objeto material. 
3º.- Sujetos activo y pasivo. 
1) Sujeto activo. 
a) Personas físicas. 
b) Personas jurídicas. 
2) Sujeto pasivo. 
4º.- Acción típica. 
1) Tipo objetivo. 
2) Tipo subjetivo. 
a) Intencionadamente. 






1) Personas físicas. 
a) Particulares. 
b) Autoridades y funcionarios públicos. 
2) Personas jurìdicas. 
3) Otros aspectos penológicos. 
a) Gravedad objetiva del delito. 
b) Grado de ejecución. 
c) Formas de participación. 
d) Personalidad del delincuente.  
e) Agravante de prevalimiento del carácter público. 
B) CONCURSOS DELICTIVO Y NORMATIVO. 
1º.- Divulgación de patente secreta y revelación de secretos. 
1) Divulgación de patente secreta. 
2) Revelación de secretos. 
a) Código Penal Militar. 
b) Código Penal Común. 
2º.- Aplicación de los preceptos concursales. 
3º.- Concursos delictivos. 
1) Concurso ideal entre los delitos tipificados en los arts. 273 y 277 CP. 
2) Concurso ideal entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 417 CP. 
3) Concurso ideal entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 598 CP. 
4) Concurso ideal entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 601 CP. 
4º.- Concursos normativos. 
1) Concurso de leyes entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 417 CP. 
2) Concurso de leyes entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 584 CP. 
3) Concurso de leyes entre los delitos tipificados en los arts. 277 y 598 CP. 
C) PRESCRIPCIÓN DEL DELITO Y DE LA PENA. 
1º.- Prescripción del delito. 
2º.- Prescripción de la pena. 





1º.- Principio de rogación y producción de daño civil. 
2º.- Responsabilidad civil derivada del delito. 
1) Obligaciones civiles ex delicto.  
2) Responsabilidad civil subsidiaria de los titulares de los establecimientos. 
3) Responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás entes públicos.  
4) Responsabilidad civil subsidiaria de las personas naturales o jurídicas. 
3º.- Medidas Cautelares. 
E) ASPECTOS PROCESALES PENALES. 
1º.- Preferencia por la vía civil. 
2º.- Delito perseguible de oficio. 
3º.- Procedimientos penales. 
4º.- Suspensión de condena. 
CONCLUSIONES. 
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